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Operating characteristics of gears and machines substantially depend on 
correctness of the choice of landings, admissions of form and arrangement, surface 
roughness. In collected product of detail are connected among themselves, 
deviations of the sizes, forms and arrangements of shafts or surfaces of one of 
details cause deviations in others of details. These deviations, developing, 
influence operating characteristics of gears and machines. 
One of basic disciplines is the course «Interchangeability, standardization 
and technical measurements» which considers questions of ensuring accuracy of 
geometrical parameters as necessary interchangeability of condition and such 
important indicators as quality and durability. 
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